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“Things never happen on accident. They happen because you have a vision, you 
have a commitment, you have a dream”. 
(Oscar De La Renta) 
 
”Beramallah kamu untuk duniamu, seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. 
Dan beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari”. 
(Al-Hadist diriwayatkan HR. Baihaqy) 
 
”Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah SWT beserta orang-orang yang sabar”. 
(Al Baqarah : 153) 
 
”Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sepadan dengan 
kemampuannya.....” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas (NPM), 
likuiditas (CR), ukuran perusahaan (SIZE), solvabilitas (DTA), status perusahaan 
(SP), kepemilikan saham publik (KSP) terhadap tingkat keluasan pengungkapan 
informasi dalam laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2013. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari perhitungan sampel, sampel yang 
didapatkan sebesar 54 data perusahaan. Metode pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Alat analisis yang digunakan meliputi statistik 
deskriptif, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji 
heteroskedastisitas, uji regresi linier berganda, uji R Square, uji F, dan uji t. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas (NPM), 
likuiditas (CR), ukuran perusahaan (SIZE), solvabilitas (DTA), status perusahaan 
(SP), kepemilikan saham publik (KSP) secara simultan berpengaruh terhadap 
tingkat keluasan pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dengan tingkat 
signifikasi sebesar 0,001 < 0,05. Sedangkan hasil koefisien determinasi (adjusted 
R
2
) sebesar 0,320 sehingga variabel tingkat keluasan pengungkapan informasi 
dalam laporan tahunan dipengaruhi sebesar 32% terhadap variabel independennya 
yaitu variabel profitabilitas (NPM), likuiditas (CR), ukuran perusahaan (SIZE), 
solvabilitas (DTA), status perusahaan (SP), kepemilikan saham publik (KSP) dan 
sebesar 68% dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian ini. Hasil uji t 
menunjukkan bahwa hanya variabel ukuran perusahaan (SIZE) yang memiliki 
pengaruh terhadap tingkat keluasan pengungkapan informasi dalam laporan 
tahunan sedangkan variabel profitabilitas (NPM), likuiditas (CR), solvabilitas 
(DTA), status perusahaan (SP), kepemilikan saham publik (KSP) tidak 




Kata kunci : kepemilikan saham publik, likuiditas, luas pengungkapan, 
profitabilitas, solvabilitas, status perusahaan, ukuran perusahaan. 
 
